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Руководителю учебного заведения необходимо предоставить больше полномо-
чий в вопросах распределения фонда оплаты труда и найма необходимых учрежде-
нию специалистов, а также поощрять работников, добросовестно относящихся к 
своему труду, имеющих высокий уровень знаний и способность эффективно переда-
вать эти знания студентам. Необходимо учесть несколько показателей – и качество 
преподавания, и уровень научной работы, академической активности и т. д. 
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Спрос и предложение – экономические категории, которые находятся в слож-
ной диалектической взаимосвязи. Потребительский спрос является мощным катали-
затором экономического роста. Посредством реализации спроса удовлетворяются 
потребности человека, воспроизводство его физического и духовного потенциала. 
Одновременно потребитель становится активным регулятором самого производства, 
определяя его приоритеты и масштабы развития. 
В Республике Беларусь остается сложная ситуация в производстве потреби-
тельских товаров: низкие темпы роста производства, невостребованность многих ви-
дов продукции на рынках, высокий уровень складских запасов на промышленных 
предприятиях и в торговле, низкая конкурентоспособность отечественных товаров. 
По расчетам национального статистического комитета Республики Беларусь доля 
продажи товаров отечественного производства магазинами в 2007 г. была достаточ-
но высокой – 77 % [1], однако она постепенно снижается.  
Потребитель приобретает не просто некое количество товара, а конкретные на-
именования определенных марок. Причина количественного дисбаланса спроса и оте-
чественного предложения лежит в плоскости качественных характеристик производи-
мых товаров. Эти рыночные ниши часто белорусские производители не могут запол-
нить в силу технологической отсталости, низкой гибкости крупных предприятий  
и слабого развития малого бизнеса. Это привело к снижению спроса на товары отечест-
венного производства и образования значительных запасов в 2008 г. на складах торго-
вых организаций (3,2 трлн р.) и промышленных предприятий (4,1 трлн р.) [2]. 
В результате анализа спроса и предложения на рынке потребительских товаров 
Беларуси следует сделать вывод, что, несмотря на общие благоприятные условия в 
экономике со стороны спроса, белорусские предприятия все же испытывают значи-
тельные ограничения в росте. И основной причиной данной ситуации является со-
хранение традиционных установок в развитии промышленных предприятий, износ 
основных фондов, недостаток оборотных средств, невысокая квалификация кадров. 
Для расширения внутреннего рынка потребительских товаров и услуг необхо-
димо повышение благосостояния населения за счет роста реальных доходов. В на-
стоящее время в Беларуси заработная плата перестала выполнять воспроизводствен-
ную функцию. Существует неадекватность заработной платы достигнутому уровню 
накопления человеческого капитала работников. В издержках производства преоб-
ладают затраты на сырье и материалы над расходами на оплату труда. Так, в 2007 г. 
доля оплаты труда в ВВП составила всего 46,2 %, в то время в экономически разви-
тых странах она составляет 60–70 %. Расчеты НАН Беларуси свидетельствуют о том, 
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что при повышении цен на газ, сохранении сложившейся структуры экономики и 
действующей практики формирования бюджета рост реальных доходов населения 
может прекратиться уже в 2009 г. [3]. 
Для совершенствования предложения ставится задача наполнения товарных ре-
сурсов преимущественно отечественного производства. Однако простое наращива-
ние объемов производства не может в значительной степени устранить проблему 
удовлетворения потребительского спроса. Только интенсивный путь развития про-
мышленных предприятий и повышение конкурентоспособности продукции даст 
возможность не только обеспечить внутренний рынок необходимыми товарами, но и 
создать условия для роста экспортного потенциала.  
Основными направлениями сбалансированного развития потребительского 
рынка Республики Беларусь являются: коренная перестройка потребительского сек-
тора в промышленности, направленная на повышение конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции; расширение потребительского формирования высокой куль-
туры потребления; совершенствование систем и форм оплаты труда; накопление то-
варных ресурсов продукцией преимущественно отечественного производства за счет 
повышения качества и объемов производства потребительских товаров, информиро-
вания населения и проведения рекламных мероприятий; развитие современных про-
изводств по выпуску потребительских товаров, в том числе и с привлечением ино-
странных инвестиций, а также прогрессивных технологий.  
Экономика Беларуси значительно зависит и от внешней торговли. В январе–мае 
2009 г. зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 159 странами ми-
ра. По данным Национального статистического комитета, объем внешней торговли то-
варами Республики Беларусь в январе–мае 2009 г. уменьшился на 40,2 % по сравнению 
с уровнем аналогичного периода 2008 г. и составил 17684,8 млн дол. США. Экспорт в 
январе–мае 2009 г. снизился на 48 %, а импорт сократился на 39,7 % по отношению к 
уровню аналогичного периода прошлого года, сложилось отрицательное внешнеторго-
вое сальдо [4]. 
Положение дел в сфере внешней торговли Республики Беларусь требует разра-
ботки более взвешенной и целенаправленной внешнеторговой политики, перехода от 
жесткого протекционизма и импортозамещения к политике более либеральной, от-
вечающей требованиям рыночной экономики. 
Основой регулирования соотношений экспорта и импорта, осуществляемого на 
государственном уровне, должен стать принцип возмещения экспортом импорта тех 
товаров, производство которых неэффективно с позиций природно-климатических 
условий и экономической целесообразности. Отказаться от импорта просто невоз-
можно, т. к. только импортная деятельность способна удовлетворить потребности  
в товарах, производство которых в стране не только невозможно, но и экономически 
нецелесообразно.  
Состояние экспортного потенциала Беларуси во многом будет зависеть от ре-
зультатов переговоров с Россией по поставкам энергоресурсов. Развитие экономики 
Республики Беларусь в рамках союзного государства будет зависеть от степени уча-
стия России в реализации компенсационных мер вследствие удорожания энергоре-
сурсов, что позволит сохранить рынки сбыта в Российской Федерации.  
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Система высшего образования обладает целым рядом особенностей, выдви-
гающих данную сферу в ряд приоритетных направлений перехода общества к инно-
вационному пути развития. Если исходить из того факта, что в эпоху господства ин-
формационных технологий основным средством труда и ведущим предметом труда 
становится информация, то тем большее значение приобретает образование людей, 
выступающих ее носителями, преобразователями и создателями. 
Таким образом, конкурентным преимуществам и недостаткам данной сферы 
следует уделить первостепенное внимание, разрабатывая и реализуя стратегию ин-
новационного развития страны. Кратко рассмотрим эти преимущества и недостатки, 
исходя из хорошо известной схемы «пяти конкурентных сил» Майкла Портера. 
Внутриотраслевая конкуренция. Рынок образовательных услуг имеет структуру 
монополистической конкуренции. Есть несколько сильных квазимонополистов, ко-
торые предлагают широкий спектр образовательных услуг (дифференциация про-
дукта), и много мелких образовательных учреждений, которые занимают довольно 
узкие специфические ниши (например, образование в области искусствоведения или 
китайского языка) или «толпятся» в хорошо известных нишах (например, образова-
ние в области менеджмента). 
Покупатели. Сфера образования характеризуется большим количеством аген-
тов, выступающих для нее заказчиками, потребителями ее услуг. Традиционно наи-
более существенная доля образовательных услуг оплачивалась государством, кото-
рое и сейчас продолжает играть существенную роль в инвестировании данной сфе-
ры. Важное значение имеет инвестиционная активность частных лиц, а также фирм, 
оплачивающих обучение. 
Инвестиционный процесс в сфере высшего образования институционально раз-
дроблен. В эпоху так называемой плановой экономики почти единственным инве-
стором в данной сфере выступало государство, обеспечивающее высшие учебные 
заведения государственным заказом на подготовку специалистов определенного 
профиля и квалификации. На сегодняшний день все большее распространение полу-
чают различные формы так называемого «платного» образования, а это значит, что в 
числе основных инвесторов оказываются частные лица (непосредственные потреби-
тели образовательных услуг) и частный бизнес, заинтересованный в подготовке ква-
лифицированных кадров. 
Дихотомия такого рода потребовала коренного пересмотра логики управления 
не только высшей школой (и всей системой образования в целом), но и всей эконо-
мической системой страны. Если в условиях плановой экономики государство, бу-
дучи монопольным потребителем рабочей силы, имело возможность установить мо-
нопольно низкую цену высококвалифицированного труда и за счет ее недооценки в 
денежной форме покрывать государственные расходы на образование, то в условиях 
